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い た ち 川 の 自 然 ・ 今 昔
は  じ め に
「 蟄 川 」 を 書 い た 宮 本 輝 さ ん が い た ち 川 の 雪 見
橋 の ほ と り に 住 ん だ の は 今 か ら 丁 度 30 年 前 の 昭 和
3 年 の こ と で す 。 昭 和 61 年 に 行 わ れ た 科 学 文 化 セ
ン タ ー の 「 い た ち 川 自 然 哀 境 調 査 」 の 結 果 に よ り
明 ら か と な っ た 現 在 の い た ち ） ii と 比 ぺ な が ら そ の
頃 の い た ち ） ii の こ と を 思 い 出 し て み る こ と に し ま
す 。
昭 和 30 年 代 は ま だ 戦 後 の 復 興 期 で 大 人 も 必 死 で
生 活 し て い た し 、 ま だ 生 活 も ま ず し か っ た 時 代 で
す 。 テ レ ピ も め ず ら し く 、 も ち ろ ん フ ァ ミ コ ン も
あ り ま せ ん で し た 。 子 供 た ち は 学 校 か ら 帰 る と 外
で カ ン ケ リ や 手 つ な ぎ オ ニ ゴ ッ コ を し た り 、 自 然
を 相 手 に 遊 ぶ の が 日 課 で し た 。 街 に 住 ん で い た 子
供 た ち に と っ て い た ち 川 は 貨 直 な 遊 ぴ 場 で あ リ 、
ま た 自 然 や 生 き 物 達 と の 触 れ 合 い の 場 で も あ り ま
し た 。
特 に 狩 猟 本 能 の あ る 男 の 子 の 多 く は 魚 採 り に い
く の が 楽 し み で し た 。 「 魚 し ゃ く り に 行 く か ． ／ 」
が 合 い 言 葉 で ラ ン ド セ ル を 放 り 投 げ て 小 さ な 手 網
と パ ケ ツ を 持 っ て 川 へ 出 か け た も の で す 。
川 の 様 子
今 の い た ち ） ii は コ ン ク リ ー ト の 護 岸 で 整 備 さ れ 、
土 手 も プ ロ ッ ク で 化 粧 さ れ た り 芝 が 植 え ら れ て 河
川 公 園 と し て 美 し く な っ て い ま す が 当 時 の 土 手 は
文 字 通 り 土 の ま ま で 、 及 に な る と 雑 草 が 生 い 茂 っ
て い ま し た 。 ま た 川 幅 も 今 よ り ず っ と 広 く 、 所 に
よ っ て は 川 原 が あ っ て 相 撲 場 が つ く っ て あ っ た り
し ま し た 。 （ 表 紙 写 真 参 照 ）
橋 は 当 時 で も 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の 「 永 久 橋 」 が
多 く な っ て い ま し た が 、 ま だ と こ ろ ど こ ろ に 木 の
橋 が 残 っ て い て 、 木 製 の 欄 千 の 間 か ら 子 供 で も 川
面 を 見 る こ と が で き ま し た 。 何 日 も 雨 が 降 ら な い
の に 断 え rn, な く 流 れ る 水 を 不 思 議 に 思 っ た り し た
も の で す 。 コ ン ク リ ー ト の 欄 千 で は 子 供 に と っ て
川 面 を の ぞ く こ と は で き ま せ ん で し た 。
川 の 流 れ も 、 今 は 両 側 の コ ン ク リ ー ト の 護 岸 に
よ っ て 半 ば 排 水 路 状 に な っ て し ま い 早 瀬 が 連 続 し
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大 人 が 入 っ て も 流 さ れ そ う な 状 態 に な っ て い ま す
が、 昔 は ゆ っ た り と 蛇 行 し て 浅 瀬 や 淵 が 交 互 に あ
る 自 然 な 流 れ で し た 。
現 在 は 小 学 生 が 川 に 近 づ く こ と は 禁 じ ら れ て い
る よ う で す が 、 当 時 は そ ん な こ と は 誰 も 言 い ま せ
ん で し た し 、 ま た 岸 辺 近 く に は 浅 瀬 も 多 く 子 供 が
川 に 入 っ て も そ れ ほ ど 危 険 で は な か っ た の で し ょ
う 。
子 供 の 世 界 も 今 と 追 っ て 縦 の 社 会 で 六 年 生 の ポ
ス が 低 学 年 の 子 供 に 「 男 な ら 向 岸 ま で 渡 っ て み ろ 」
と 命 令 し 、 み ん な こ わ い な が ら も 半 ズ ポ ン を さ ら
に た く し 上 げ て 浅 瀬 を た ど っ て 川 に 入 っ て い っ た
も の で す 。 川 遊 ぴ の 手 ほ ど き を 年 長 者 か ら 受 け て
い た か ら 深 い 所 や 身 体 が 流 さ れ そ う に な る 流 れ の
速 い と こ ろ も み ん な 知 っ て い ま し た 。
水 草 や 魚 の こ と
今 も 水 草 が 見 ら れ ま す が 、 そ の 頃 は も っ と 水 草
が 多 く 生 え て い ま し た 。 ま た 水 草 の 種 類 も 少 し 違
っ て い た よ う で す 。 は っ き り し た 記 憶 で は あ り ま
せ ん が 、 冷 た い き れ い な 水 を 好 む パ イ カ モ が 一 番
多 く て 、 ク ロ モ 、 フ サ モ 、 エ ピ モ な ど も た く さ ん
生 え て い ま し た 。 今 回 の 調 査 で 見 つ か っ て い る コ
カ ナ ダ モ や オ オ カ ナ ダ モ は な か っ た よ う で す 。
そ ん な 水 草 の 生 え て い る 所 や 岸 辺 の 挺 水 植 物 の
生 え て い る と こ ろ を 手 網 で し や く ち と 小 魚 が 面 白 ・
い よ う に 採 れ ま し た 。
一 番 多 く 採 れ た の は コ プ ナ と ド ジ ョ ウ で し た 。
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フ ナ に は ギ ン プ ナ と キ ン プ ナ 両 方 が い ま し た が そ
の 他 に 「 ド ス 」 と か 「 ド ブ ナ 」 と 呼 ん で い た 腹 部
や エ ラ プ タ の と こ ろ が 赤 黒 い も の も 10 匹 中 1 - 2  
匹 取 れ た も の で す 。 今 か ら 考 え て み る と ウ ロ コ が
透 明 な た め 血 管 が 透 け て 見 え る 透 明 鱗 タ イ プ の も
の だ っ た の で し ょ う 。
ド ジ ョ ウ も 普 通 の ド ジ ョ ウ と シ マ ド ジ ョ ウ 両 方
が た く さ ん い た も の で す 。
コ プ ナ に 混 っ て コ イ の 稚 魚 も 時 々 手 網 に 入 っ て
自 悛 の 種 に な っ て い ま し た 。 コ イ は 小 さ い と フ ナ
と よ く 似 て い ま し た が 小 さ く て も 立 派 な 口 ひ げ が
あ る こ と が 目 じ る し で 、 た く さ ん の フ ナ を 一 匹 ず
つ 手 に 取 っ て 調 べ て ヒ ゲ の あ る の を 見 つ け る と 実
に う れ し か っ た も の で す 。
ま た ど こ か ら 逃 げ た も の か ヒ プ ナ や ニ シ キ ゴ イ
そ れ に ウ ロ コ が 特 殊 な ド イ ツ ゴ イ も 時 折 見 ら れ 、
橋 の 上 か ら も そ れ と わ か る と あ わ て て 網 を 取 り に
行 っ て 追 っ か け た も の で し た 。
今 は 放 流 さ れ た 大 き な ニ シ キ ゴ イ は 見 る こ と が
で き ま す が 、 フ ナ や ド ジ ョ ウ そ れ に 野 生 の コ イ も
た い へ ん 少 な く な っ て し ま っ た よ う で す 。
ゆ る や か な 流 れ に し か 住 め な い メ ダ カ も か つ て
は 岸 辺 の 浅 瀬 に た く さ ん い た の に 今 回 の 調 査 で は
見 つ か っ て い ま せ ん 。 そ の 他 に は 「 グ ズ 」 と か 「 グ
ズ ア ン マ 」 と か 呼 ん で い た ハ ゼ の 類 も 手 網 に 入 っ
た も の で す 。
い く つ か の 種 類 を 含 ん で い た の で し ょ う が 、 お
そ ら く ウ キ ゴ リ と ヨ シ ノ ポ リ で は な か っ た か と 思
わ れ ま す 。 ま た 数 は 多 く あ り ま せ ん で し た が ナ マ
ズ も い ま し た 。 稚 魚 も 採 れ ま し た か ら い た ち 川 で
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う で す 。 大 泉 の 堀 田 義 治 さ ん の お 話 し で は 、 通 呼
「 ド ン ド コ 」 と 呼 ば れ て い た 大 泉 の 堰 の 早 瀬 で 遡
上 す る カ ワ ヤ ツ メ が 多 数 見 ら れ 、 月 夜 に は 石 に 吸
い つ い て 流 れ に ゆ れ る 白 い 腹 部 が 目 立 っ て 、 索 手
で 採 る こ と が で き た そ う で す 。 一 晩 で バ ケ ツ に 一
杯 に な っ た こ と も あ っ た と か 。 ま た 湧 水 の 多 か っ
た 大 泉 近 辺 の 砂 地 の と こ ろ に は ス ナ ヤ ツ メ も 多 く 、
戦 後 の 食 料 不 足 の 時 期 に は ス ナ ヤ ツ メ を 採 っ て て
り 焼 き を 作 り 商 売 に し て い た 人 も い た と い う こ と
で す 。 こ の ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 仲 間 も 今 回 の 調 査 で は
見 つ か っ て い ま せ ん 。
富 山 で は ウ ゴ イ と 呼 ん で い た ウ グ イ は 昔 も 多 く 、
岸 辺 の 浅 瀬 で は 無 数 の 稚 魚 を 採 る こ と が で き ま し
た 。 し か し 大 き な も の は も っ ぱ ら 釣 の 対 象 で し た 。
竹 竿 に テ グ ス 糸 の な い 時 は 木 綿 糸 を ゆ わ え て エ サ
は ミ ミ ズ や ハ エ 、 ク モ 等 を つ か ま え て 釣 っ た も の
で す 。 適 応 力 の 強 い ウ グ イ は 今 も 健 在 の よ う で す 。
最 近 多 く な っ た と 思 わ れ る 魚 も い ま す 。 そ れ は
オ イ カ ワ で す 。 今 回 の 調 査 で は 市 街 地 の 中 で 一 番
多 い 捕 獲 数 と な っ て い ま す が 、 昔 は 中 流 域 で は 見
た こ と が あ り ま せ ん で し た 。 （ 堀 田 さ ん に よ る と 、
ド ン ド コ の 上 流 に は 戦 前 か ら 少 数 見 ら れ た と の こ
と で す 。 ） オ イ カ ワ は 元 々 琵 琶 湖 産 で 、 ア ユ の 稚 魚
の 移 入 に よ っ て 県 内 に 広 ま っ た も の で す が 、 当 時
も す で に 牛 ヶ 首 用 水 に は 多 数 見 ら れ ま し た 。 早 瀬
ば か り の 川 で も 緊 殖 で き る た め 現 在 の い た ち 川 で
は 勢 力 を 伸 ば し て い る の で し ょ う 。
食 ぺ て お い し い ア ユ は 昔 も 一 番 人 気 の あ る 魚 で
し た が 手 綱 で は 採 れ ず 、 大 人 は 毛 パ リ で 釣 っ て い
ま し た が 、 仕 掛 を 持 た な い 子 供 に と っ て は 手 の 届
も 繁 殖 し て い た の で し ょ う 。 ウ ナ ギ に つ い て は 私 か な い 魚 で し た 。 橋 の 上 か ら も 石 や 割 れ た ち ゃ わ
自 身 は 見 た 記 億 は あ り ま せ ん が 、 西 大 泉 の 長 澤 英 ん の 廻 り で 泳 い で い る の を 見 る こ と が で き ま し た 。
明 さ ん は 昭 和 30 年 以 後 も 獲 っ た こ と が あ る そ う で
す 。
川 底 の 泥 や 砂 の 中 に は ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 類 も 住 ん
で い ま し た 。 ャ ッ メ ウ ナ ギ の 仲 間 は 2 種 類 あ っ て
一 生 を 川 で 過 ご す ス ナ ヤ ツ メ は 成 魚 に な っ て も 20
c m 以 下 で す が 、 一 度 海 に 下 っ て 成 長 し 産 卵 の た め
川 を 遡 上 す る カ ワ ヤ ツ メ は 50cm 以 上 の 大 き な も の
に な り ま す 。 当 時 ス ナ ヤ ツ メ は す な く ぐ り と 呼 ば
れ 、 カ ワ ヤ ツ メ は や つ め う な ぎ と 呼 ば れ 区 別 さ れ
て い ま し た 。
も と も と い た ち ） IIに は カ ワ ヤ ツ メ が 多 か っ た よ オ イ カ ワ
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鱒 寿 司 に 使 わ れ る サ ク ラ マ ス や サ ケ は 、 当 時 も
は と ん ど 見 ら れ な く な っ て し ま っ て い ま し た 。
堀 田 さ ん に よ る と 戦 前 に は マ ス も サ ケ も 遡 上 し
た そ う で 、 見 つ け る と ク ワ で ど つ い て 捕 っ た と の
こ と で す 。 戦 後 で は 、 布 瀬 の 吉 田 信 さ ん は 昭 和 30
年 頃 に 山 室 中 学 の 近 く の 筏 川 で 一 度 だ け マ ス を 採
っ た こ と が あ る そ う で す 。 以 後 マ ス が 見 ら れ る こ
と は 無 か っ た の が 、 西 大 泉 の 長 澤 英 明 さ ん の 話 し
で は 昭 和 60 年 に な っ て そ れ こ そ 30 年 ぷ り で い た ち
川 に マ ス が 遡 上 し 2 匹 採 れ た そ う で す 。 下 流 部 の
パ ル プ 工 場 の 排 水 が な く な っ た た め や 、 稚 魚 の 放
流 の 効 果 が 出 て き た た め か も し れ ま せ ん 。
カ  エ ル や カ メ
い た ち ） lj に は 魚 の ほ か に も た く さ ん の 生 き 物 が
住 ん で い ま し た 。 近 ご ろ は カ エ ル の 姿 は 見 ら れ な
く な り 、 学 校 で の 解 剖 の 材 料 に も 困 る よ う に な っ
て い る よ う で す が 、 昔 の い た ち 川 の 夜 は カ エ ル の
叫 き 声 が う る さ い く ら い で し た 。 手 網 で し ゃ く る
と 魚 よ り オ タ マ ジ ャ ク シ が 多 く 入 る く ら い で し た c
多 か っ た の は 土 色 で 皮 膚 に イ ポ イ ポ の あ る ッ チ ガ
エ ル と ト ノ サ マ ガ エ ル で し た 。 土 手 の 草 む ら に は
ア マ ガ エ ル も た く さ ん い ま し た 。 ま た ど こ か ら や
っ て き た も の か 大 き な ヒ キ ガ エ ル が 見 つ か り 話 題
に な っ た リ も し ま し た 。 川 原 の 水 た ま り に は 春 に
な る と カ エ ル の 卵 が た く さ ん 見 ら れ 、 学 校 に 持 っ
て い っ て 飼 育 し た も の で す 。
カ エ ル 以 外 の 両 生 類 で は ア カ ハ ラ と 呼 ん で い た
イ モ リ が 採 れ る こ と も あ っ て 子 供 達 を 気 味 悪 が ら
せ た も の で す 。
カ エ ル の 仲 間 は 流 れ の な い 止 水 域 に 卵 を 生 む た
め 現 在 の い た ち 川 で は も う 住 め な く な っ て し ま っ
た よ う で す 。
ァ ユ
カ エ ル が 多 か っ た た め 土 手 や 石 垣 の 間 に は ア オ
ダ イ シ ョ ウ や シ マ ヘ ピ も 住 み つ い て い ま し た 。
今 も い た ち ） II の 川 清 掃 の 時 に ア オ ダ イ シ ョ ウ が
見 ら れ る こ と が あ る よ う で す が 、 カ エ ル の い な く
な っ た 現 在 は 何 を 食 べ て い る の か 、 少 々 不 思 議 で
す。 ド プ ネ ズ ミ で も 餌 に し て い る の で し ょ う か ？
爬 虫 類 で は カ メ も 住 ん で い ま し た 。 た ぷ ん ク サ
ガ メ だ っ た と 思 わ れ ま す が 、 松 川 と の 合 流 点 あ た
り に 多 か っ た よ う で す 。
ま た 土 手 の 草 む ら や 石 垣 の と こ ろ に は カ ナ ヘ ピ
も 多 く 見 ら れ ま し た 。 し か し 呉 羽 山 で 見 か け た ト
カ ゲ は い な か っ た よ う で す 。
虫 た ち の こ  と
手 網 に 入 っ た も の の も う 一 方 の 代 表 は 水 生 昆 虫
で し た 。
岸 辺 の ゆ る や か な 流 れ の 水 面 に は ア メ ン ポ や ミ
ズ ス マ シ が た く さ ん い ま し た 。 今 は ゲ ン ゴ ロ ウ や
ガ ム シ と い っ て も 知 ら な い 子 供 が 多 い と 思 わ れ ま
す が 、 夏 の 夜 に は 家 の 明 り に 飛 ん で 来 る ほ ど 多 く
い た も の で す 。 ま た 岸 辺 の 水 草 の 間 に は ミ ズ カ マ
キ リ や タ イ コ ウ チ が 必 ず と い っ て よ い ほ ど 見 つ か
り ま し た 。 メ ダ カ と 一 緒 に 水 槽 に 入 れ て 飼 っ て い
る と う ま く 魚 を 捕 え る の を 見 る こ と が で き ま し た 。
今 回 の 調 査 で 昔 と 大 き く 違 っ た の は ヤ ゴ の 類 の
少 な さ で す 。 そ れ は 当 然 ト ン ポ の 生 息 状 況 と 一 致
し ま す 。 昭 和 30 年 代 の い た ち 川 は ト ン ポ の 豊 庫 で
し た 。 春 四 月 に な る と サ ナ エ ト ン ポ の 仲 間 が 羽 化
し 始 め 、 シ オ カ ラ ト ン ポ や ア キ ア カ ネ に 続 い て 初
夏 に は ギ ン ヤ ン マ や オ ニ ヤ ン マ が 次 々 に 羽 化 し ト
ン ポ は い た ち 川 の ） II 面 を 支 配 し て い ま し た 。
岸 辺 に 生 え て い た キ ハ ナ シ ョ ウ プ の 葉 や コ ン ク
リ ー ト の 橋 脚 な ど に ヤ ゴ の 抜 け 殻 が た く さ ん つ い
て い ま し た 。 小 学 生 に は な か な か 採 る こ と の で き
な か っ た ギ ン ヤ ン マ も 早 朝 羽 化 し た ば か り の も の
で あ れ ば 簡 単 に 採 る こ と が で き ま し た 。
ま た 川 面 の 表 情 を 豊 か に し て い た も の に ハ グ ロ
ト ン ポ や イ ト ト ン ポ の 仲 間 が い ま し た 。 特 に ハ グ
ロ ト ン ポ は 「 オ ハ グ ロ 」 と 呼 ば れ て お り 魚 採 り に
川 原 に 近 づ く と 岸 辺 の 草 む ら か ら ひ ら ひ ら と 飛 ぴ
立 ち 水 面 ぎ り ぎ り の 低 空 を 対 岸 に 向 か っ て 逃 げ て
い く 姿 は な ん と も 愛 ら し い も の で し た 。 ま た イ ト
ト ン ポ の 仲 間 も 数 多 く 、 水 面 の パ イ カ モ の 花 や も





す る と サ フ ァ イ ア プ ル ー の 小 っ ち ゃ な 宝 石 で し た 。
昆 虫 と い え ば も ち ろ ん ホ タ ル を 忘 れ る わ け に は
い き ま せ ん 。 小 説 「 蟄 川 」 で は ず っ と 上 流 で の ホ
タ ル と の 出 会 い が 描 か れ て い ま す が 、 映 画 の ラ ス
ト シ ー ン の 乱 舞 ほ ど で は な い に し て も 、 当 時 す で
に 市 街 地 と な っ て い た 雪 見 橋 の 周 辺 で も ゲ ン ジ ポ
タ ル や ヘ イ ケ ポ タ ル が 少 な か ら ず 見 ら れ ま し た 。
5 月 か ら 6 月 に か け て の 新 月 の 夜 に よ く ホ タ ル
狩 り に 行 き ま し た 。 土 手 に は 子 供 の 背 た け よ り 高
い 草 が 茂 り 自 分 の い る 側 の ホ タ ル は 見 え に く く 対
岸 の ホ タ ル が よ く わ か り ま し た 。 そ こ で 二 組 に 分
か れ て お 互 に 対 岸 の 光 を 「 も っ と 右 、 も う 少 し 下
の 方 」 な ど と 光 の 位 買 を 教 え 合 っ て 獲 っ た も の で
す 。 つ か ま え そ こ な う と 、 ふ っ と 飛 ぴ 立 ち 川 面 を
対 岸 ま で 飛 ん で い っ て し ま い く や し い 思 い を し た
り し ま し た 。
「 蟄 川 」 が 有 名 に な っ て 、 ホ タ ル を 放 す 試 み が
行 わ れ た り し ま し た が 、 い た ち 川 に ホ タ ル が よ み
が え る た め に は 護 岸 の コ ン ク リ ー ト を や め 、 巻 貝
の 住 め る 水 質 に す る と と も に 、 夜 の 暗 闇 を 復 活 さ
せ な け れ ば 不 可 能 で し ょ う 。
夏 に な り 喝 虫 の シ ー ズ ン が 来 る と ス イ ー チ ョ ン
（ ウ マ オ イ ） や セ ス ジ ッ ュ ム シ 、 ク サ キ リ な ど の
喝 声 が 瀬 音 に 混 っ て あ た り を つ つ ん で い ま し た 、
自 然 植 生 の 残 っ て い た 土 手 は 狭 い な が ら も 陸 生
昆 虫 た ち の 豊 庫 で も あ っ た の で す 。
土 手 に 生 え て い た カ ナ ム グ ラ や カ ラ ム シ 、 ヨ モ
ギ の 葉 を 巻 い て キ タ テ ハ や ア カ タ テ ハ 、 ヒ メ ア カ
タ テ ハ の 幼 虫 が ひ そ ん で い ま し た 。
水 ぎ わ に た く さ ん あ っ た ミ ゾ ソ パ や 土 手 の 道 ぞ.. . .. 
い に あ っ た あ か ま ん ま （ イ ヌ タ デ ） 、 そ れ に 外 来 種
で あ っ た ヨ ー シ ュ ヤ マ ゴ ポ ウ の 実 は 女 の 子 の マ マ
ゴ ト の 材 料 に な っ て い た こ と も な つ か し い 思 い 出
と な っ て い ま す 。
カ イ や カ ニ の こ と
ホ タ ル が 多 か っ た く ら い で す か ら 、 川 の 中 に は
巻 貝 の 仲 間 が た く さ ん い ま し た 。 カ ワ ニ ナ が 一 番
多 か っ た よ う で す が 、 大 き な タ ニ シ （ マ ル タ ニ シ
？ ） や 小 さ な モ ノ ア ラ ガ イ も 多 数 見 ら れ ま し た 。
二 枚 貝 は 本 流 で は 見 た こ と は あ り ま せ ん で し た が 、
現 在 市 営 プ ー ル に な っ て い る あ た り の 湧 水 を 集 め
る 水 路 に は か ら す が い （ た ぷ ん ド プ ガ イ ） が い て
め ず ら し か っ た 記 憶 が あ り ま す 。 余 談 に な り ま す
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す が 、 本 流 で は 二 枚 貝 が い な か っ た た め タ ナ ゴ の
類 も 当 時 は 見 て い ま せ ん 。 た だ 太 郎 丸 の 布 村 昇 さ
ん の お 話 し で は 、 松 川 の 支 流 に あ た る 冷 川 や 四 ツ
谷 川 に は ド プ ガ イ と ャ リ タ ナ ゴ ら し い タ ナ ゴ が 棲
ん で い た と の こ と で す 。
ま た 、 本 流 で は あ り ま せ ん が 家 の ま わ り の 生 活
排 水 の 流 れ る 側 溝 に は 小 さ な ド プ シ ジ ミ が た く さ
ん い た こ と を 思 い 出 し ま す 。
な お 布 瀬 の 吉 田 信 さ ん に よ る と 神 通 川 の そ ば の
用 水 に は マ シ ジ ミ が た く さ ん い た と の こ と な の で
か つ て は 富 山 市 周 辺 に は 二 枚 貝 の 類 も 広 く 分 布 し
て い た の か も し れ ま せ ん 。
そ れ か ら エ ピ や カ ニ の 仲 間 も 住 ん で い ま し た 。
「 川 エ ピ 」 と 呼 ば れ て い た の は た ぶ ん ス ジ エ ピ だ
っ た と 思 わ れ ま す が 流 れ の ゆ る や か な 淵 の 石 積 の
と こ ろ な ど で 見 ら れ ま し た 。
ま た 「 川 ガ ニ 」 と か 「毛 ガ ニ 」 と 呼 ば れ た ハ サ
ミ に 毛 の 生 え て い る モ ク ズ ガ ニ や 陸 に も 上 が っ て
い た ペ ン ケ イ ガ ニ も い ま し た 。
モ ク ズ ガ ニ は い た ち 川 や 松 川 で か つ て は 食 ぺ る
た め に 大 品 に 採 ら れ て い た よ う で す 。
布 瀬 の 吉 田 信 さ ん に よ る と 戦 前 に は 松 川 に た ＜
さ ん い て 、 自 転 車 の リ ム を 利 用 し た 受 け 網 を つ く
り 中 央 に 魚 の ア ラ を く く り つ け て 川 に 沈 め 、 カ ニ
が 寄 っ て く る と そ っ と 持 ち 上 げ 手 網 で 受 け る と い
う 漁 法 で 一 晩 に パ ケ ッ 一 杯 も 採 れ た と の こ と で す 。
ペ ン ケ イ ガ ニ は い た ち 川 の 川 原 や 石 積 の 間 に も
見 ら れ ま し た が 、 む し ろ 家 の ま わ り の 側 溝 な ど の
方 に 多 く い た よ う な 気 が し ま す 。 カ ニ は 子 供 に と
っ て 興 味 深 い 生 き 物 だ っ た の で 、 水 槽 に 入 れ て 飼
っ て い ま し た 。
夕 シ
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鳥 や コ ウ モ リ
冬 の い た ち 川 に は 今 も ユ リ カ モ メ の 姿 が 見 ら れ
ま す が 、 か つ て は も っ と 数 も 多 く 、 大 型 の ウ ミ ネ
コ や セ グ ロ カ モ メ も や っ て き ま し た 。 川 の 近 く の
民 家 の 屋 根 や 橘 の 欄 干 に 一 列 に と ま っ て い る の は
み ご と な く ら い で し た 。
サ ギ の 仲 間 も 来 ま し た 。 日 中 は コ サ ギ 、 夜 に な
る と カ ラ ス の よ う な 喝 声 を 出 す 笛 髯 （ ゴ イ サ ギ ）
の 声 も よ く 聞 か れ ま し た 。
昭 和 30 年 代 は 市 街 地 で も ッ パ メ が た い へ ん た ＜
人 吐さ ん い ま し た 。 通 り に 面 す る 店 屋 さ ん の 一 つ お き
に ッ パ メ の 巣 が あ っ た く ら い で す 。 い た ち 川 の 川
原 は 巣 づ く り の 泥 を 採 る 場 所 と し て 利 用 さ れ て い
ま し た 。 ま た 、 川 而 に は ユ ス リ カ や カ ゲ ロ ウ な ど
の 毘 虫 が 多 く 、 エ サ 場 と し て も 大 切 な 場 所 だ っ た
と 思 わ れ ま す 。
夕 方 に な る と 、 ど こ か ら と も な く コ ウ モ リ が た
く さ ん 飛 ぴ 出 し て い た ち 川 の 上 空 を 飛 ぴ 回 っ て ユ
ス リ カ を 捕 え て い ま し た 。
家 に 巣 を か け て い た ッ パ メ は 育 雛 の 時 期 に ］ 日
に 10 匹 を 越 え る ト ン ポ を 運 ん で き た の を 観 察 し た
こ と が あ り ま す 。 あ ん な に た く さ ん の ツ パ メ や コ
ウ モ リ な ど が 生 活 で き る ほ ど の 生 産 力 を か っ て の
い た ち ） II は 持 っ て い た の で す 。
お わ り に
い た ち 川 は 人 間 が 住 む 前 は 常 願 寺 川 の 扇 状 地 の
伏 流 水 を 集 め て 流 れ る 自 然 河 川 で あ っ た と 考 え ら
れ ま す 。 そ れ が 扇 状 地 の 水 田 化 と と も に 灌 漑 用 水
路 と し て 除 々 に 整 備 さ れ 、 天 正 年 間 に 佐 々 成 政 が
開 削 整 備 し て 以 米 約 40 年 間 同 じ 姿 を 保 っ て 、 宮 山
に 住 む 人 々 に 親 し ま れ て き ま し た 。
食 料 と し て の 川 魚 採 ， ） は も ち ろ ん の こ と 、 常 願
寺 川 を 水 源 と す る た め 流 砂 が 多 く 、 川 砂 採 り を な
り わ い に す る 人 が 生 活 を し て い た り 、 戦 前 で は カ
キ プ ネ と 呼 ば れ て い た 料 理 舟 が 浮 か ぴ 風 流 な 遊 ぴ
の 場 を 提 供 し 、 市 民 の 生 活 に 密 着 し て い た と い え
標 本 の 名 前 を 調 べ る 会
（ 標 本 同 定 会 ）
ま す 。 ま た こ こ で 思 い 出 し た よ う に 子 供 達 に と っ
て は 遊 ぴ 場 で も あ り 、 自 然 と の 触 れ 合 い を 学 ぶ 貸
煎 な 場 所 と な っ て い ま し た 。
し か し 盟 か な 自 然 を 宿 し て い た い た ち 川 も 昭 和
40 年 代 に 入 る と 、 強 力 な 農 薬 の 流 入 と 工 場 排 水 や
生 活 排 水 に よ る 水 査 悪 化 の た め 一 時 期 死 の 川 と な
っ て 魚 の 彩 も 見 ら れ な く な っ て し ま い ま し た 。 水
草 も な く な り 、 汚 れ た 下 水 に 見 ら れ る 水 生 菌 し か
生 え て い な い 状 態 が 10 年 ほ ど 続 き ま し た 。
昭 和 50 年 代 に 入 る と 水 質 汚 濁 防 止 法 に よ る 工 場
排 水 の 規 制 が 効 果 を 現 わ し 始 め 、 ま た 下 水 道 の 整
備 が 進 む に つ れ て 、 水 質 は 改 善 さ れ 、 再 ぴ 魚 の 棲
め る 川 に 復 活 し つ つ あ り ま す 。
し か し 、 一 度 失 わ れ た 生 態 系 は な か な か 元 に は
も ど ら な い よ う で す 。
近 年 は 親 水 空 間 の 整 備 が 叫 ば れ 、 い た ち 川 も 河
川 公 園 と し て の 整 備 が 進 み 、 遊 歩 道 や 並 木 、 い ろ
ん な 花 木 の 整 備 が 行 わ れ 、 そ れ な り に 都 市 生 活 の
い こ い の 場 と な っ て き て い ま す 。
し か し か つ て の 子 供 達 と 川 と の か か わ り は 失 わ
れ て し ま っ た ま ま で す 。 子 供 が 川 遊 ぴ の で き る 整
備 の 方 法 も 考 え て い く 必 要 が あ る と 思 わ れ ま す 。
そ れ と 同 時 に か つ て の 豊 か な 生 物 相 が 少 し で も
も ど っ て ほ し い も の で す 。
今 度 の 調 査 で 湧 水 の あ る き れ い な 川 に し か 住 め
な い ト ミ ヨ が 記 録 さ れ た こ と に た い へ ん 燈 き ま し
た 。 30 年 前 に も 見 な か っ た 魚 が 少 数 な が ら 住 み つ
い て い た こ と に 深 い 感 動 を 党 え ま す 。
生 物 が 住 み う る 環 境 を つ く っ て や れ ば 、 い た ち
川 が 昔 の 豊 か な 姿 を 取 り も ど す こ と も 可 能 で あ る
と 思 わ れ ま す 。
こ の 小 文 を 害 く に あ た り 、 堀 田 義 治 さ ん 、
［ 長 澤 英 明 さ ん 、 吉 田 信 さ ん 、 岡 島 和 彦 さ ん三塁 □ しを二二［
夏 休 み な ど に 採 取 し た 岩 石 ・ 化 石 ・ 貝 ・ 毘 虫 ・ 植 物 そ の ほ か
生 物 や 地 学 の 標 本 の 名 前 を 調 ぺ ま す 。
開 催 日 時 ： 8 月 28 日（日 ） 10 時 -16 時
．  
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